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The Recognition of Boundary for Child Discipline and Child Abuse : 
Following the Present Situations of Disciplinary behavior in French
Shoko Kato　・　Takashi Fujioka
Abstract: The purpose of this research is to clarify the factors related to discipline and child 
abuse to construct a caregiver support program to prevent child abuse. This article reviews the 
boundary of discipline and child abuse in Japan. Then a semi-structured interview was conducted 
with professionals who are working in France, where the corporal punishment prohibition law 
was enforced in 2018, and content analysis was conducted.
From the results of the content analysis, eight elements related to discipline and child abuse have 
been clarified, and critical viewpoints of supporting caregivers were extracted. The findings are 
as follows: including the acquisition of discipline method, a supporter from experts and difficulty 
in discriminating discipline and child abuse, and more. For supporting caregivers, it is necessary 
to show how to raise children, including specific discipline skills, and offering support from 
experts. The result of the study leads the hypothesis of the process of disciple and the factors that 
supporters should be considered.















に 212 カ所ある児童相談所において児童虐待相談として対応した児童虐待対応件数は、15 万
9,850 件（速報値）にのぼった。これは前年度より 2万 6072 件増え（対前年度比 119.5%）、調
査開始以降 28 年連続で増加し続け、今年度も過去最多を更新している（厚生労働省、2019）。
1990 年の調査開始と比較すると約 145 倍に、児童虐待の防止等に関する法律が制定された
2000 年と比べても約 9倍という結果である。18 歳以下の人口を 2074 万人ほどと推定すると、









島，2017；李・安山，2002；木下，2009 など）。実際に、2018 年 3 月に起きた東京都目黒区で
5歳女児の、2019 年 1 月に起きた千葉県野田市での 10 歳女児の虐待死事件においても、養育
者は虐待した理由として「しつけ」をあげている。このように養育者の「しつけのつもり」の
虐待による死亡事例は後を絶たず、2004 年 1 月から 2018 年 3 月までの間に「しつけのつもり」
による虐待で死亡した子どもは全体の 11.5％にあたる 87 人に上っている。これは、加害の動
機として明らかになっているなかでは、「保護を怠ったことによる死亡」（114 人、15.1％）に

































母の 84％および親の 87％が体罰を加えたことがあると回答している（Union	of	Families	 in	
Europe，2007）。フランスの一般社会では、ビンタ、尻たたき、手を打つなどの体罰は普通
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